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Оцінювання підготовки фахівців може бути спрямоване на конкре-
тний результат кожного окремого студ.а та на сукупний результат 
груп студентів. Результат окремого студ.а визначається на основі по-
казників його успішності, отриманих впродовж навчання, що відо-
бражається у його дипломі.  Показники якості підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) можна отримати завдяки рейтингу, 
що не завжди є об’єктивною оцінкою. Тому актуальним є пошук ефе-
ктивних методів до визначення рівня підготовки фахівців у ВНЗ. Ме-
тою даної роботи є визначення методів та моделей прогнозування ус-
пішності окремих студентів та ВНЗ у цілому. 
Оцінювання студентів певного курсу та за визначеним напрямком 
підготовки у вигляді іспитів або тестів надають інформацію про на-
вчальні досягнення студентів на різних рівнях: індивідуальному, рівні 
груп, навчального закладу, регіональному та національному. Резуль-
тат оцінювання обумовлюється трьома чинниками[1]: 
- індивідуальними, такими як здатність особистості до навчання, 
її попередні навчальні досягнення; 
- суспільними, такими як соціальний вплив родини, груп одно-
курсників; 
- університетськими, такими як кваліфікація викладачів, мето-
дика викладання, умови навчання. 
Тому для інтерпретації результатів оцінювання з метою моніторин-
гу, дуже важливим показником є додана освітня вартість, яка визначає 
індивідуальний освітній прогрес студ.а впродовж періоду навчання з 
урахуванням різних груп вищезазначених чинників за певним напрям-
ком підготовки. 
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